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MINISTERIO DE LA GUERRA
MINISTERIO DE LA HOBERNAClÓN
REALES ÓRDENES
REAL üRDEK CIRCULAl{
Los artionlos <1 ° Y 5.° dd ren1 neCIoto de 20 de
junio ú,ltimo previenen la forma y CllSOEi en que han
de pre¡;tll,r sus Btrvi(ll~il los prófug'1.B y no alistad,os
acogidos á 10fJ bmefiolOfi de In rff~rlClll. Bcb;'rRna dIS-
posición, y ampliradoH en ella se .1llcorporaron :1ll0B
al reemplazo de 1902 pam sn lllgl'eso en CllJ!J, y
otros han sido f301'teadOfl en el corriente de UJ03; pe-
ro por dilaciones naturales cuando Ae. tinta de indi-
viduos que residen en paít'eH muy lelanop, qucdnu
b;~etantesexpedientl!s Fin resolver, ó cnYfI resolu·
ción Ee ha dictado deApués de incorporarse á fijas
Jos del reemplazo de 1902, y de hEebo el sorteo de
1903, crean(,10 eE:to urHl situación verdaderamente
anormal pueEto que si los ya sorteados en años an-
teriores ~e agregan á dioho reemplt>zo de H)02, sufri-
ria lluevas alteraciones fl cupo de éste; y en euanto
á los no sorteados, no pueden 8erlo pino por Iwrttoo
SIJ pletorio. .
En suvirtud, comiderando que el ¡¡",pintu de ]013
referidos art.iculos 4.° y 5.° del mencionado real ?s-
creta no fué otro f'ino que el do que lOA profugoB lU-
dult;dos queya tuviesen nÚmero ingre~aAen en Caj9,
con los del reemplazo (Iel aiJo corritmte (que entono
ces Ha el de 1UOZ). y los no sorteados liún lo fue-
sen con los del má'l próximo:
Comiderando que el MiniE'terio de ]1\ Guerra ~a­
nifiesta BU conformidad con lo expuesto, encarl;Clen·
do lldemasla necesidad de que, á partir del 15 de
julio próximo, no sufra altHación el cupo de las
zonas de reclutamiento, á fin de evitar alternati·
vas como 1813 que hubo en el reemplazo de 1902¡
S. M. el Rey (q. D. g.) 136 ha. servido resolver lo
siguiente:
Lo Los mozol!l de reemplazos anteriores nI aotual
á quien€s Ee haya concedido indulto con arreglo á
los reales decretos de 20 y 26 de junio últim!> ú
otxas disposiciones de igual carácter, y que debIen·
do incorporarse, oon arreglo á lo que dispone la
PARTE OFICIAL lwimera pllrte del arto 4.° nel primero ne rlicho~rl?aJea decretos, á los del reemplazo de 1902 para
~l ingreso en Cajll, no lo hubiesen efectuado pN ha-
berse resuelto sus instancias con pmt<>rioridad á la
fecha del citil.do ingreso ó por cualquier otro mo·
tivo, Ee incorpor!lriu con igual fin III de'UlO3, d(-
biendo hUl ComisioXlilS mixtllH inc\uir~o¡¡, según lo
que resulte dG su clasifi('~ción,en jt'-A relaciones q UEl,
con arrr'glo al nrt. 140 de la ley, ra,en en eu dia
á lai! zonas militares.
2.° V B prófugos indulta(~Ofl que no hubie,en
8\lfrido sorteo en el p,ño de su reemplazo ni en el do
1903, lIeí como loB no ali6tadoB que hayan obtflnido
Ú obte11g11D indulto de la pfnll.lidll'i del arto 31 de
la ley, se sujetarán á un 80rteo El¡¡pletorio, .el cual
se verificnrá para to'ks elloa en cad!! provinCIa en la
fecha q\le la Comisió'1 mixtn designe, llera antefl
preciFamente del 31 de mayo tlró:ximo, para 1,)
cun) 1 conocifndo, como d,' hen conocer, dithas co-
miRicnes f!lnúmero de ~xpediellh8 que t13ngllll en
trllmit><üión, calclJ!an'l'1 ,(11 ti:"mp') en que puedan
ser resnelloA y el que lOe neee~i:te pHTa qUC:1 la clasifi-
cación de lea D:l0ZÜS €8té hecha antes del 15 de
julio.
3.o Si al practicarEe el sorteo ~npletorio estuvie-
sen aún en tnmJitaci6n alguLos expedientes de in-
dul~o de mozos que pO~ st'r !:o filistarlo'l Ó pertellecer
á los rt:emplvzofl de 1885 Ii. 1896 inclusive no hubie-
seo sido ecrteado!:1, dispondráu llls Comisiones mix-
tas que á los roi@mol'l /l6 les incluya eu el sorteo
supletorio, fin porjuicio de anular. de"pués f.·us nú-
meros r:i it ello hubiere lugar, ó de que los conser·
ven para cubrir BUS responsabilidades cnso de dene-
gárseles el indulto,
4.° En la clasificación y dp,máB incidencills rela-
tiva.s á estos mozos se Il bl'eviarán todo lo pOi-ible los
plazos y tr.amites, pudiendo entc-nderfle entra Eí1uFI
autoridades civiles, militares y consulares que hayan
de intervenir en eUoA, sin acudir á ln via oficial de.
los respectivo"! MÜJisterios. . .
De refl1 orden lo digo á VV. SS. para su conOCI-
miento y demás efeotos. Dios guarde á VV. SS.
muchos años. Madrid 30 de abril de 1903.
A.l\IA'CRA
Señores Gobernadorea civiles Presidentes de las Co-
misioneS mixtas de reclutamiento.
(De la Gaceta.)
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LINARES
LINARES
SeñOl' Capitán genel'al <le Castilla la NueVa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor C:lpitAn ger:.eml de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de o.nerr·a,
ocupa el 9.° regimiento montado de ArtilleriB, haciéndose.
baja de igual canti:Iad en lo a.signado en la propuesta de in-
versión del corriente año al fuerto do San Julián de Rnmis
de Gerona (núm. 30S del L. da C. éL).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 1.o de mayo de 1903.
SEOCI6N DE A~M1NrS'r¡U.CIÓN KILITAa
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
l solelado que fué del regimiento Infantería de Vad Rás nú-
~ mero 50, Cayetano .GÓmaz Rodríguez, en l'.iúplici\ de abono de
! la pensión de una crl1Z del l\Iérito Militar de 2'50 pesetasImensuales que ,posee, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dig-
1 poner que por el citado regimiento deyad Rás y el de Reser-
I va de Plasencia núm. 106, se reclamen al intereeado las pen~
Edones que de drcha c~z ha dejndo da percibir en el tiempo
que á cada uno de elios ha pertenecido, en la forma que au-
torizan las reales órdenes dfl 11 de octubre de 1900 (O. L. nú-
1 mero 2Ú1), 27 de mayo de 1901 (C. L. núm. 114), 22 de
enero do 1902 (O. L. núm. 30) y 30 de ('nero último (O. L. llÚ·
mero 29).
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
demás ehotos. Dios gml!d3 {;, V. liJ. muchos añORo !\h·
drU SO de r,bril de 1903.
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Señor .••
SECCIÓN DE !NFAN'rERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cureada por V. E. tí este
l\1fni8tt:rio en 15 delll,ctual, promovida por el meestro lmnero
del hatallón Cazadores de Madrid núm. 2, D. Antonio Villa""
longa González, en súplica de que se le conceaa d empleo de
¡\¡:maro d9 primera clm:c 1)01' cumplir en este mes 20 UD.OI'! de
(Jervioios efectivos, el Rey(q. D. g:) S'l ha servido conceder al
int€iI.'ef'udoel empleo que solicitll., por hallarse comprendido en.
d arto 4.° del reglamento de 23 de jllJiO de 1892 (C. L. nú-
mero 235); abonándosela dasde pl.'imero del próximo mea de
mayo, las 1.500 pesetJ:l13 anuales señaladas al Cit-lido empleo.
Do real orden lo éligo á V. E. para eu conocimiento y
demás efeotos. Dios g-Ilarde á V. E. muchos afias. l\Iadrid
30 da abril de 1903.
,:;> SECOIÓN DE ES'rADO :MAYOR Y CAMPA:Ñ'A
,yo-
'.. /{ CRUCES\~v.. Excmo. Sr.: Siendo considerable el númerc de genera·
/.\.. les, jefef:1, oficiales, clases é individuos de tropa y sus asj·
,- ',milados con derecho nI uso de la medalla da Alfonso XIII, y
l1ecffiitándose, por lo tanto, algún tiempo para la aprobación
de ll.',s propuestas, el Rey (q. D. g.) se ha servido autolÍzar el,
uso de dich~ med21la el personal que ha sido propuesto
para ella; debiendo, en su consecuencia, pr¡)cederse tí su ano-
tación en las hojas de silrvicios y filiaciones respectivas, Bin
perjuicio de que en su día E:e expidan los oorr'zspondientes
certificados.
De real orden lo digo é. V. E. para f.lU conooimiento
y demás efeotos. Dios guarde ~ V, E. muchos afias. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1.903,
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instnncia promovida por el capitán
de Infanteria, en si.tu;wión de s\'pernumerario fl!ll ¡;neldo en
Manila (islas Filipinas) y afecto á esa región, D. Carlos Paoli
y Marcano, en eúplica de sUl'etiro con laEl ventajas que con·
cedía la ley de Gde ftbrero de 1902, el Rey (q. D. g.), no ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, en atención
á haber pasado con exceso elplazo marcado para la concesión
de dichas ventajas..
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mndrid
SO do abril de 1903.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordep~dQr da pagos !le G1J91'nh
fdeñor Capitán general de Cataluña.
LINAREB
LINAREEl
PREMIOS DE REENGANOHE
Ex.cmo. SI'.: Vista lu in"tancia que V.:K cursó á este
Ministerio en 1'1 de febrero último, promovida por el guar-
dia civil da segunc1a claSfl de ll.l. comandancia de CailteHén,
Tomás Castellano Ferrando, en súplica de que se le ponga en
poseión del premio y plus de reenganche, desde primero de
agosto de 1902, en contrajo un compromiso por cuatro liños,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bieu aoceder á la petición de!
I intereea<io, y disponer que la citada comandancia re~lame
. los correspondientes devengos en la forma reglamentarIa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos aftas. Ma-
drid 30 de abril de 1903;
LINAREB
Sefior Directol' genel'al de la Guardia Civil.
Sefior Ordenador de pll.gOS de Guerra.
SEOCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista dlll escrito de V. E. dil16 de abril
próximo paEado, el Rey (q. D. g,) 136 ha servido aprobar una
propuesta eventual del material de Ingenieros importante
3,940 pesetas, las .cuales quedan asignadas á la comandancia
de lllgenieros de Barcelona, con destino á las obras de cons-
trucción de un repuesto de municiones en el cuartel que
Excmo. Sr.: Vista la inflttmcia que V. E. cursó á este
Ministerio en 26 de febrero último, promovida por el guar-
dia civil de segunda clase, de la comandancia. de Soria, Sa-
turnino ¡!!liguel Gonzalo, en súplica de abono del doble plulJ
de reengancha desde el 2íl de noviembre de 1900, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder al interesltdo el abono
de la diferencia Ilntre al plus sencillo y el doble de reengan-
chA desde el 29 de noviembre de 1900 hasta fin de diciembre
de Í901, una vez que desde esta fecha ya lo tiene acreditado;
© Ministerio de Defensa
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LINABES
LINARES
PENSIONES
LICENCIAS
Señor Capitán general de Cf!.stilla la Vieja.
Señor Preeidente del Cons~jo Suprcmo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conforlllándoí:lo con lo
expuesto por el Consejo Supremo de GU~ll'fa y Marina en ~o
del corriente mea, ha tenido abIen conceder á María Alonso
Fernández, en concepto de viudll: del f!argento que fué del
ejército de Cuba, Manuel Alvarez Suárez, la pensión anual de
547'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á la. interesada, mientras perma-
nezca en dicho astado, por la Delegación :de Hacienda de la
provincia de Oviedo, desde el 15 de diciembre de 1897, que
Eon loa cinco afios de Btl;BSOS que permit9 la ley de contabi-
lidad vigente, á partir del mismo día y mee de 1902, que es
la fecha de su instancia pidiendo el benefioio.
De real orden lo digo á V. E. para ¡;;U oonooimiento '!J
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de abril de 1903. .
Sefior Capitán general del Norte•..
Señorea Capitán geneJ;lll de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIOKES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de ptlgos de Guena.
y disponer que la cítaaa comandanoia formule la correspon- ~
diente reolamaoión, en la forma reglamentaria.
De re",1 orden 10 digo ú V. E. para su conocimiento y ~ Exclllo.Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid ¡ este Minister!o en 14 del actual, promovida por el comandan
no ue abril de 1903. ~ te de Inflmterfa, retirado, D. Damián Campos Meléndez, en sú·
LINARES i < plica de licencia por tiempo ilimitado para la Habana (Cuba),
i S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al interesado
~ -.' .¡ ia licencia que solicita; dt-biendo, mientras nsida en el e:x·
! tranjero, cumplir cuanto dispone para las clases pRl!ivas que
. 136 hallan en este caso, el reglamento de la Direoción general¡ de dichas clases, aprobado por real orden de 30 d.e julio de
1,. 1900, inGerto en la Gacetct de llIadrid del 5 de l'gosto ~i­
guiMte.
Excmo. Sr.: En 'VÍI!ta de la ilJ.stflJlcia qua V. E. cuuó é. \
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cste Ministerio, promovida por el veterinario segundo don; demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
Alejandro de Grado y Arroyo, con aeatino en el regimiento \ 3D de abril de 1903.
Lanceros de Espafia, 7.° de Cabaneda, en súplica de ab0uo de 1
la diferencia de sueldo de su empleo' al superior inmediato ¡
durante el tiempo que sirvió en la isla de Cuba; y resultan- \
do que por real orden de 29 de julio de 1895 (D. O. núme-\
ro 165), se di!lpuBO el envio á dicha isla, entre otras fuerzas,
de ocho oscuadrones de Caballeria, figumndo 00000 de plan- !
tilla en cada uno de ellos, un veterinario segundo, á conse-l
cU<Dcia de cuya disposición y previo sorteo, fué destinado ¡
el recurrente á Cuba por real orden de 8 de agosto del l{··fe- ¡
rillo año, en las condiciones dEl la de 1.0 de abril del mi3mo, ¡
cuyo arto 3.° dispone que los subalternos de la última cate- ¡
gorla sortes.dos, disfruten en Ultramar el eueldo del empleo ¡
inmediato; y siendo la riltima categoria ·en el ouerpo de Ve- ~
terinaria Militar el empleo de veterinario tercero y no el de 1
segundo, y destinado el recurrente en su categoria como ex-\
presa la repetida real orden de 2\J de julio de 1895, el Rey 1
(q. D. g.), de aouerdo con lo informado por la Comisión li- I
quidadora de la Intendencia militar de Cuba, se ha servido 1
desestimar la petición del interesado por carecer de derecho 1
á lo que solicita. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
30 de abril de 1903. I
LINARES !
Sañor Capitán general del Norte.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
SECC!ÓN DE JUSTICIA· Y DERECHOS PASIVOS
DESTINOS •
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en real orden de 1
12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo á lo I
solicitado por el capellán segundo d~l CIero Castrense, en si-
tuación de reemplazo voluntario en la tercer& región, D. Mi-
guel Ros Sebastián, el Rey (q. D. g.), en vista de lo infor-
madopor el Provicario general castrense, ha tenido á bien
concederle la vuelta al servicio activo, si bien oontinuará en
la misma situación hasta tanto le corresponda del!tino de
plftntilln, n¡;i como también el cambio de residencia que tio·
ne eolioitado del pueblo de Caudiel (Cllstllllón) á Mora de
Rubielos (Teruel).
De real orden lo digo á. V. E. para su oonocimieuto y
demás efeotoa. Dios guarde á V. E. muchof:l años. Madrid
30 de abril de 1903.
~xcmo. Si'.: El Rey (q. D. g.), de acnerdo con lo in.
formado por ese Consefo Supremo, ha tenido á bien conceder
á las comprendidas en la signiente relación; que empieza con
D.a María Trinidad Almagro Pingt V termina con D.a Perfecta
Cirila Vázquez Bravo, por los conceptoo que en la misma se
indican, las pensiones anuales que Be les señalan, como como
prendidas en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones debetAn satisfacersll á laa intereiadss, por las Dele.
gaciones de Hacienda da las provincias que se menoionan en
la susodicha r~lación, desde las fechas que Ee consignan; en
la inteligencia, de que disfrutarán del beneficio mientras
conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. IG. para S\:I conocimiento 'J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. M~­
drid 30 de abril de 1903.
LINARES luNARES
Seiíor Capitán general de Valencia. . 1Sañor President3 del CODl!ejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la quinta región y Provioario ge,. Señores Capitanes generales de la primera, segunda tercera
neral Castrense. y cuarta l'egiones. ' •
l
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LI:NARES
1J. O. ndm. !J5
Señores Cf~pitaneB genera!es de 11\ primera, segunda, tercera.
cuarla y quinta regiones.
LINARES
Sqñor Capitán general de,Gnlicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariM.
Excmo. Sr.: Eu vista de la instanoia promovida por
María Gil Bal'reil'o, en solicitud ',de pensión oomo madre del
soldado que fué del ejéroito do Cuba. Sabillo Barreiro Gil;
rasultando que si bien 11\ recurrente acredita su estado de
casada, ju~tificll, por otra parte, que su esposo Pedro Bsrrei·
ro, se halla lmsente en ignorado paradero hace más de 17
nfio!"; y considerando que esta circunstancia no priva :i la
il'lteresada del derecho que le asiste al beueficio que preíen-
de, el Rey (q. D. g.), conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á la referido. interesada, lu.
pensió'n finual de 182'50 peeetas, que le correRponde con
arreglo tí la ley de 15 de julio de 189G y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; le. cual penf!ión se le abonará por la
Delogaciónde Hacienda de la provincia de la Coruñe., á ,par-
tir del 16 de diciembre de 1901, fecha de la instanoia en so-
licitud del beneficio, según dispone la real orden de 10 da
diciembre de HJOO (D. O; núoo. 277), la que percibirá por
entero miantras no aparezca su (Jitado esposo, pues si este
caso Hegare, deberá disfrutarla en coparticipación con el
mismo y sin n~\Jesidad de nuevo señalamiento, aEí como
ce~ará en el percibo de la pensión, si contrae segundas nup·
cil1.a.
De real orden lo digo A Y. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de r.bril de 1903.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por ete Consejo Súpremo, ha tenido á 'bien conceder á
los comprendidofl en la siguiente relación, que empieza con
D.n Carolina Busquet Ruiz y termina con Manuel MolláPérez,
por 1(18 conceptos que en la misma S8 indican, las peneion6s
anuales que I:e le3 sefialan, como comprendidos en las leY(js
ó reglam¡.;ntos que se exprel!an. Dichas pensiones deberan
1eatisff,cerse á los interesados por lo.s Delegaciones de Hacien-
',da de las ,provinoias que se mencionan en la susodicha rela·I ción, desde las fechas que se consignan; en Ja inteligencia,
de que los padree de los causantes disfrutarán del b,meficio
en coparticipación y sin necesidad de nueva declaraoión en
favor del que sobrevivll, y las viudas mientras conserven su
actual eatado.
De resl orden lo digo á 'Y. E. para su conocimiento y da·
más t:fectos. Dioa guarde á V. E. muchos afias. Madrid 30Ide abril de 1903.
¡
i! Señor Presidente del ConRejo Supremo de Guerra y lVIarina.
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Sefior Cu¡pitán general de Castilla la Nueva.
.Sefiores Presidente dsl Consojo 8upremode Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
LINARES
RETIROS'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tGnido ti bien modificar el sefíalamiento provisional de haber
pailivo que se hizo al segundo teniente de Infantería (1!1. R.),
D. BaJtasar Rodlíguez Lumbreras, al expedlrsele el retiro ptr
real oraen de 5 de agosto último (D •. O. núm. 173); conce.
diéndole, en definitivR, los \JO céntimos del sueldo de segun.
do teniente, ó sean 146'25 pesetas al mes, que le oorrespon-
den con arreglo á ]/\ ley de 8 de enero de 1902, pero sin pen-
¡;ión de CI?UZ por no poseer ninguna; debiendo satisfacórsele
la expresada cantidad por la habilitación corre3pondiente
de la primera región, á partir de la fecha de BU baja en ncti.
vo, previa deducción del mayor haber que, desde dicha feol1l1..
ha venido percibiendo, hasta fin de enero de 1933 en que.
por cumplir 60 años en 6 del miamo, pastirá á figurar en la
nómina de clases pasivas de la.provincia en que resida, con
el mismo haber mensual de 146'25 pesetas.
De real m'dan lo digo aV. lil. para BU conooimiento y
demás eiectos. Dios guarde a V. ,Il). muchos año!. Ma-
driil 30 de abril de 1903.
Señor•••
RESIDENCIA
Cil'culm'. Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha
á este Ministerio por el Director general de la ~uardia Ci-
vil sobre si los traslados de residencia que para efeotos ad.
ministrativos venían autorizando los Capitanes generales de
las regiones. ~ petición de los jl'lfes y oficiales retirados que
cobran SUB haberes por el presupuesto de la Guerra', pertene-
cientes á aquel cuerpo, correspondería ó no en lo sucesivo
autorizados á la Dirección general de BU cargo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver continúe en vigor lo esta·
blecido en las reglaB primera y sexta del arto 2.° de le. real
orden de 10 de septiembre de 1902 (C. L. núm. 210) para es·
toSl jefe:! y oficiales, Ils1 como para loa de Carabineros, parti-
cipando loa Capitanes generales de las xegiones y Comandan.
tes generales á la Dirección. correspondiente los traslados de
residencia que autoricen, para conocimiento!de éstas.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra eu oonocimiento y
demáseieotos. Dios guarde á V. I'il. muchos afios. Ma.
drid 1.0 de mayo de 1903.
LINARES
Cim,lar. Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con.
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
h.a tenido á bien confirmar el sefialamiento de haber provi-
Bional que se hizo con. arreglo á la ley de 8 de enero de 1902
(C, L. núm. 26), á loe jefes y oficiales de la escala de reserva
comprendidos en la siguienta l'elación, que empieza. con
D. Joaquín López Otero y termina con D. Sinforoso López
Fragua, al expedírseles el retiro para. los puntos que se indio
can, según las reales órdene¡¡ que también ae expresan; asigo
nándoles, en definitiva, el sueldo mensual que á cada uno ea
Beñ,al~en esta situación, y el que habrán de percibir hailtl.\
que, por haber cumplido la edad reglamentaria, sean baj~ bn
eJle, y pasen á figurar en la9 n6mina13 de cIaees pllsiv9-J:i.' .
De real orden lo digo ~ V. E. para BU conocimiento y de-
má~ ei~ctos. Dio~ ~'lÍarde t\ V. E. muchos t',PQIJ. ¡';1adrid 30
de abril ,.1- Í903
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FECHAS
Sueldo D'l ensua]
que percibi-
c:..billtllp.lón ti \le ~Ol kabereumplide rlÍu .cuan dollasen á f1gu-
}lor,quc· la edad reglamentada ¡'ar en las nó·
hu d' mal en &.Ita liluaeí6n minas de CIlio-
cn'1e'perclbir Bes PasiYlLs,
~VJ1 hlloberell r
lIía Mes· .Año PesetaB al
-_.
--
,
ti regic,l'l •• fin•• !3("pbre •. 1907 ~ 225
1\ ídem ... id... rnarIlO, •• 1915 2~5
~p.ll' gl.'al.
Canarias . id ... agosto •• 1911 225
r. región .• id... idenl ..• 1915· 225
l\ ídem ... íd... novbze .. 1922 168 7
"idem ••. id.. , idem. ... 1915, 168 7
Il. iuem••. ia ... julio.•.. 1923 lOS 7
a íúem •.. id. ... novbre •. 1928 16S 7
a idem ... h¡;.• t'n<ll.'o ••• 1926 168 'i
"ídem.•. id... o(.r~ubJ:s . 1911 168 7
:\ ídem .•. íd... nrJvbre •• lH17 lG8 7
:lo iU.eoL •• id.. " agosto .. 1922 168 7
i1 Hem ••. id.. 'lftJb~ero•. 1924 . lG8 7
ro idem ..• id... abl'1l. •• , 1m!) 168 7
11 idem.... id.•• novbre .. 1927 168 7
:lidcm.•. íd... julio.... 1918 1GS 7
Il. idem .•• íd... dicbre.. , 1920 lGS 7
llidero ••• id... abril. •.• 11H8 168 7
aidem...· id.... A.t>pbre .. 1915 168 7
a ídem .•• id... dicbre... 1931 168 7
a idem.•. id... octubre. 1915 1G8 7
11 i,1em ••. , id.•. Cilero ... 1913 168 7
a idem .•. id... ídem .•• 1922 168 7
1\ idtlm .•. id... abriL ..• 1920 168 7
&ldem". id ... id8m .•. lül32 168 7
&idem ... id... ielero •. , 1915· 16S 7
:1 idem ... id... dicbre... 1925 168 7
1\ idem.•. id... julio'.... 1U23 ~ 168 7
a idem ••. íd... octubre.. 1925 ' 168 7
a idem •.. id... sepbl'e .. 1924' 168 7
a idero ••. id... anero ... 1916 168 7
1\ idem... id... mayo ... 1930. !Jo ~
.1\ idem ..• id ... julio .... 1928 146 2
1\ idem ... id... enero •.. 1925 . 146 ~
II idem .•. id... novbre .. 1\;l28 . 116 c'~
11 idem ... id.• 'lidem .... 1934 14.6 ~
11 idem .•. id... ro bri! .... 1932 146 ~
11 idem ... lid .. ·lfebre:;o., 11119 146 ,¡,
!lo ídem .•• id... octubre. 1933 146 ,¡,
:?rovlncls
RESIDENCIA
251 121idem ...
25j161iuem .
25 6 idem ..
als.IDia
225
225
225
225
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
1G8
168.
168
168
168
168
168
108
168
168
168
168
168
146
146
146
146
146
146
146
146
Se~a¡lmieato
Peutaa'
cenllGreJi
lWPLEOS
FECRA.8
. 4e fu lilIel 6liem
bonorJ!icosl \as le I~¡ milguaIpn 141 \~ne,lu cmedl'
quo le les. el !11m _Ih
. ~1.4ñO Pueblo
~I ~1~g~iitO"" .¡Madrid ·····IMadrid 11
» 21 luhc.... ,Burgos" ';," Burgos 16.
» ·12 idem •• . ,'Valverde del lUe-jc ' n ,',S ~C
rro. . .• . . • . . • . a:c~na •.. I
»1 8IRgosto"1 'Qnirl~r.a"" .... ol~_~go:""'18751 6 ídem '. • . Mc.dnd . . . . . . . .. ,uadnd, \1
1.5 2:) julio.. . . Idcm ~ ......•.. , Id0m 1
75131 ~deJ~ . . • Ide~ ......•.... Il1pm .•..• '11
75 8 ugo,~.o. . Idem .....•..... ldero 11
75j 22 julio.... PUBl'tOl!r.lllC...... Cil1drtd'Retüll
75, 8 tdem . . . Górdoba .•.....• Córdcba .. "12
75112 agc¡;to. . 8hj~lanadeS{gura Ja6n •... o' 2
75¡ () idem • . • Jaén IdGrJl ..•••. 2
75¡ 8 ídem. • . "M.ú.l::>ga•••••••••• Múlaga.;,. '12
751 5 ídem ~ lVillalgor.do ..•... Jaén 2
7~ 13Il,'d.em... Cartagena .• , .... Murd,a 3
7D 6 ídem . • . Barcelona .•..... BRr,:¡ülOna.. 4
75 fl¡ídem... . Idero Idem 4
75 6 ídem.... )Tragó de Noguera Lérida .•.•. 4
7~ 13 idem •••• ' ~oscojueIll•....• , llU6fJCa: ••. 5
7? 8¡idem ... {J:S02 J~~()l?trón ..••..•. Z!\r:JgQ~ol••. I~
7o 6 idem . . . Burgos 'jBnrt:!:os 6
75 31 j¡:¡lio.. .. Vitoria AJa.V2 6
75
1
" ~ :tgosto. . . Idem .. ,. : •• , ••. ldero •..... (j
7~ 1~ tdem ••. Va!]a~.olid Y~l1adolid.. 7
7"" _" í.dem. ••• Be~mJlü ....•... Z',.m,ora .•.• 7
75 2~) julio.... León León 7
75 13 "hosto. . La Bóveda•..... Zs.Morti 7
75 111 ídem. . . BetllDzos •..••... Corufia 8
75 16 julio.. . . Sayatón..••..... Ciudad Real 1
75 12 llgosta . . Gran:.H~a •.•..... Gl'anada ••. 2
75 14 j uiio.... Zaragoza. .. .. ... 7,nfl!goza ... 5
25 16 agosto.. Madrid.••:••.••.. Madri.d· •.•. 1
25 16 Íliero Idem Iclem.' ..•.. 1
25 29 julia '1 Idem ........••. rdem t
25 8 agosto .. , VilIahermo~f.~ .... Ciudad'¡~ell,Hl
25, 12 idem .. . Villlmueva de la
Ssnmll•....• " Badajaz.... 11
Casas de Don An-
, tonio ClÍceres ..• '11
MadriJ, •. .. .. ••. Madrid.... 1lUtrare, .. . • • .. •.. Sevilla..... 2
NOtiUSElf1>LEOS
1 I ~, 1__,_._
kr!nas
el C'lIC'rPos
á que
¡lt:nenecell.
Bela,iólt que ~e cita
I ti 11I N.. el ~
CabanelJ~l,•. 1Capitán..•• D. El:1genioLópez Otoro...•..... , )
l.ar tanta.. ) Raimundo Laredo Villar ....•. Capit~,n.
Otro....... ) Agustín DarillB' Arteaga .•....• ¡Iuem ..•
Otro. . • . . . . ) Manuel Lebón. Lid........... )
Otro ,Félix Lanoix: Bra'ña Capitá:u.
Otro....... ~ Martin Lucio Gano•....•...•. rdem .••
Otro..... .• ) M:himoLópez deC'.arrión yGon-
zalez.....•.•....••.••.••.. ldem~•••
2.° tente~ .. ) José Castellanos Merlo........ )
1.er tenta . • ,,» Enrique López del Castillo SAn.
. Infanterit\,,\Otro ) :Ma~::i i;éd~~~~ C;l~~·.::::::: Capi;án.
Otro.. . . . .. »AI:3ador Lóoez Patón .•••..... Idem ...
Otro... . ; Juan López·Donoso.•.••.••.•. Idem •..
Otro.. »Antonio LOZiDO Grao.'.... : ... Idero"...
Otro....... » Sant.ingo López Panadero.... .• )
Otro ..•.... ) ValentinL6oezPoveda........ )
¡Otro....... »Luis López Fernández•••..... Capitlín.¡Otro.. • »Miguel López Pérez, .. . .. .. Idero .•.
¡Otro ) José Josa Larrégola )
'Otro... . .•. p Amaclo8<mtaliestra Bardo..•.. Capitán.~Otro.. . •... »Maóario Lamoldil. Gil. • .. • • .. . J)
ICaballe:ría .. ¡Otro.. .. • •• J) Luis Linares Garcill'.••... ,. , .'. Capitán.
~Otro.... ... ~ ,'fo5é López Mascarós .••..•.... Idem •..Otro..•.... J) Isidoro Lozano Camarero••••.. Idem •••Infantería•• Otro » ~uice~ LasherasAmsdo ...••. Idem .
. ¡otro....... J) GregorIo Luc/la Guerra.. •• . .•. , )
¡Otro•.•• '" ~ Franci!:l~oLera Fl1~nt~s....... Capitán.
Artillería ..• ~'Otro.. . • • .. » Inoce~clo.L?psz H;l~rlo.. . . . . . JI
Otro..... .. ,FrauClsco Lopez Núnaz....... »
:n!anteri~.. 2.° tente••. JI Simón Sanz Solana........... .J)
¡Otro....... »Enrique Linares Cas-als.. " .•.. 1.er tente
Ingenieros.• I0tro » 8eb~li.tiá:a ~1lÍ'ra8co ?arcia•.. ~. )
.Artillería .• Otro....... ,. BaSllIo SevI!lano MIguel Sanz. )
(Ot~ -~' .,. L . G i·ro.. " .•. ) l~m~ 10 !1stIa lirc a " JI
Otro....... ) Lorenzo López Garcia....... .. »¡Otro....... l) Juan Lozano Serrano... .••... )Otro.••.. " :» Antonio Lozano !:1ánéhez.... . . pInfantetia.. ,
(gtro.. . . • •. »Pedro Lorenzo Garcia••..•••.• I »O~o.. . . . .. .l> Ricardo Luna Diaz•.•....••. '1 ~
O.ro.. .••.. p José López Lora............. :t
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FECHAS sueldomenstlalque perclbí-
Habil1to.clón lB gil PO! ba~er C3mpIld~ ran clls.nciópasen á t1gu-
DIA por que la edld reglamenUr!a r!lr en las nó-minaa de CIa·
han de perc).bir han de cell' ~n elta situación sea Pasivas.
-
SUII haberes mClProvIncIa M~3 Año PesetClB ets•
1 --
---
-
SAvilla...•. 2.° r6gión •• fin .. enero .•• ÜJ~7 146 25
. Grana,da ... 2.::1 idem ... íd ... julio .... 1932 146 25
Idem ...... 2.1t ídem .•. id... febrero .. 1915 146 25
Córdobe.•.• 2. a idsm .•. id... r.goeto ,. 19:16 146 25
Huelva •.. '12.::1 idI3In .•. id... enel'O ... 1929 146 25
Oórdoba •.. 2.n idem .•• í.d... febrero .. 1932 146 25
Valenoia •• '13~l\ idew ... id.... mal':m . '11928 146 ~5
Alicante .•. ;:3.u ídem,'•. id... !~gO!'lto .• (919 146 25
Valencia ••. 13.11. idem •.. id... diebre •. H)24 14(; 25
Batcelona. .. (a idem. ... ii1. .. octubre. 1929 146 25
ldem . .. . .. 4.a ídem... íel... abril.. .. 1934 146 25
Gerona ..•. 4. ft ídem •.. id ... diabre ,. 1933 146 /25
HIlesca •... [;,::1 idem •.• íd ... octubre. 1931 146 1~5ldem ..•.•• 5.:1 ídem .•. id... mayo. ~. 1920 146 25
Burgos ..•. f.. o idem ••• id... ar-ero ,... 1933 146 25
Alllva •.•.. B.a idem .•. íd ... febrero .. 1932 14c i25G!.Ijm~zc/:!a. 6.a ídem ... í{l..o i¿i.em •.• 1930 14(; 25
N"v'arra It! n id~ro í 1 ubril .... 1933 146 j 25<l. ... ¡jo "'. "1 r~ ...
ldem••..•. 6.11. !clem.•. íd .... dicore •. 1934 146 25
IZamm:á.... 7. ft íd.ero ... id ... '."'...r929 146 j25Oviedo . ••• 7. a. ídem. •. id... r:epbre •• 19iB 146 ·251
Z~.mora ... T.a ídem ... id... febrero. '11931 146 I125
ídem . .. 1934 146 í 25Coruña .... 8.a idem... íd...
~com.aguar-l 25Madrid •.. , diaCí,vil de id ... ídem ••. 1920 146
:MadrId ...
Badajoz .. : . Id. BadH.joz. {¡l... novbre •. 1920 146 125
Murcia; •.. Id: Murcia. ieL. junio ••• 1:)]2 140 125
Gerona .••. Id. Gemna. íd ... marzo .. 1918 146
1
25
Huesca •..• H. Huesca. íd... agosto ... 1919 146 25
v t(~m,a Cara.¡ julio •... 1923 146 25GnipÚzcon. b~n~r~El dejid...
. GUIIJUZCe:llt
I J
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RESIDEN
Pueblo
Zafra .•.....••••
C!l!'tf:lgena •••.• " .
La Junquera •...
B.i.flSCOB•••••••••
Irún .•..•..•...
Madl'id .•.......
EBtePll ..••..•...
Monachil ....•..
Granada .•....•.
Córdoba ..••....
Moguer •......•.
Ll:'.que ...••.....
Chiva ..••..••.. ,
Alicant':l ..••••..
1Vfllencia ........
IBnrcdona .•..•..Ictem .•.•....•••Gerena ••..• _•..
Anié!= .....••.•..
Ale\!bierre .•. , ..
flf,'dinll. d~ Pm.lls;:
Salvatierra •...•.
¡San. Seb·lAtián. '"
!Desojo .
002;Los Arcos ••.••.•
Sll.n E6tebnn del
. Mola: .•...•..•
Oviedo ...••.....
Pobladurllo del Va·
lle .•..•......•
Santiago de Cl1-
rreira ••.••••.•
~ñoMes
146 25 13 tigosto ..
146 25 12 idem •.•
146 25 13 idem. '.
146 25 17 julio ....
146 21) 20 agosto ..
146 25 16 idem .•.
146 2~ 11 idero ...
146 ~5 11 idem ...
146 25 13 ídem ... 1
146 25 13 ídem .,.
146 '2f> 18 sepbre ..
146 25 13 l~goHo .•
146 25 UJ ?dem •..
146 2ó 25 julio. '"
146 25 16 ago3to •.
146 .25.12 .ct",· ;1 .,,;,.il ••• ,
146 \%1 12 irlero: ...
1-16 25 25 júlio.... j
146 25 13 agosto .• 1
146 35 12 ídem ••.
146 25 13 ídem ...
146 25 11 idem .•.
146 25 ·16 idem ...
146 ~5 20 i¿em ...
146 '25 23 idem ..•
146 25 20 ídem .••
146 25 23 ídem ...
146 ~~ 2Tde~ .••
146 20 11 Julio .•..
confieren I 1 I I r 1·=======
que 88 les
~OM.BRESEID'LEOS
Armas
ti cnerpos
é. qU8
pertcnecen
~~--:;--------¡----,--¡-~~" .
I I I•.,.",osI ".~I.' d. I'::':~_
" I . no! lal que 10 lel concod!'honor1ficos qua le' lel ~U!I¡¡UI. elreU!."
Caball,eria. '112.0 tente .•. D. Joaguín La~!rteHíoalgo. . .••. l>
Infam~ri:i .. mm....... »Ferdando Llnán Montoya..... "
Cllba1lel'ia.. 1Otro.. •.. •. »Antonio Lopez Linares l,cttente.
Artilleria .• ¡Otro. . . .••. ~ José Lubián Hidalgo...• ;.... l>
Caballería.. Otro....... l> Diego López Garda. . . . . . . . . . • »
. iOtro.••.. " »Agustín Luque Jiménez...... »
Infantería.. Otro....... »Eusebio López Jiménez.. .••. . l>
Otro... . ..• l> José LOfEl:JZO Rodriguez.. .•.• . »
Caballería.. ¡Otro l) Gregorio López Garrido....... l>
Idem •..... ¡Otro.. . . • .. J Marl,in Pujol Espinalt........ l>
Otro. .. • ... l> Engracio López Diaz • • .. • • .. . »
Otro....... l> JURn Llonch Fort............ ».
Otro.. " • •• l> Antonio Lerin Monreal....... l>
Otro.. . • . .. ,., PIlEcual Gracieta Salvatierra... l;ertente.
Otro »Pablo López Sedano.......... l>
Otro... . ••. J Féli:a: López de Echarreta. " .. , l>
'Otro... . • .. »Eladio Lara Cal-vlls..... .•. .• . II
bfanterin. .. (O!ro l> EzequieiJJ!1ada Ugarte.:...... l>
O¡,ro l> Salvador LarrúAOlondres..... :.
Ot·ro l) Gervasio León Vega.......... :.
Otro ...•• ··1 » Miguel Laviada Alvarez '1 l>
Otro..••.•. ' » Amadeo Llamas Garcia. . • • . • • l>
Pesetas IOts.IDia
.•'< I I 1 1I I I I I
- _ .............~:. -....",.. ~,
Otro....... 1 l) Manuel López Muifio ......... 1 l)
IOt~·o 1 ) José López Carbonero 11.er tente
---1----1 I 1-----,-._
Madrid 30 de abril de 1903.
G. Civil .•. <Otro.•..... I! Eugenio. Lobo Gallego .••.••.• Idem ..•
Otro.. " .•• »Juan López López...•..•••••. Idem •..
Otro... . . .. l) Jaime San Jaime Juanola ..... ldem ...
Otro.•.. '" »Pedro Lafuente. Pardo •.•.••.. ldem .•.
Carabineros/Otro.... • .• l) 8inforcso López Fragua•••••.. lIdero ...
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LINARES
. LINAREIl
Cuerpo y CUllrtel de Invá·
Señor Capitán general de Cntalufia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mllrina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante general del
lidos.
Sefiol'es Presidente del COJ;lsejo Supremo de Guerra y Mari·
na, Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de GUerra.
haber que desde dioha feoha ha venido percibiendo, hallta
fin de octubre de 1935 en que, por cumplir 60 años en 22
del mismo, pasarA á figurar en las nóminas de clases pllBÍvas
de la provincia en que resida, con el solo haber mensual de
146'25 pesetas, todo lo cual le corresponde con arreglo á la
ley de 8 de enoró de 1902, en la que se halla comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás ·efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma·
drid 30 de abril de 1903.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido á. iustan·
cia del soldado que filé del cuarto regimiento de Zapaaores
Minadores, Andrés Pereira Prado, en justificación de su de-
recho para el ingreso en Inválidos; y resultando que hallán-
dose dioho individuo trabajando en la via férrea del Júcaro
(isla de Cuba)' el 23 de septiembre de 1897, se le disparó su
fusil, al cogerlo, hiriéndole la mano izquierda, por la que
. tuvo que serle amputado el braz<?, cuyo incidente no se JUBo
tifiQa plenamente por testigo algunp presencial, no 'hallán-
dose por tando incluido en el srt. 2.0 del reglament~ del ci·
tado cuerpo de Invalidos y real orden de 3de agosto de 1892;
pero estándolo' en los beneficios del grado 2.0 de la real orden
de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), el Rey (q. D. g.), de
souerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 21 del actual, se ha servido dese~timar la peti-
ción del recurrent9, por oarecer 'de derecho á lo qúe.solioita,
debiendo expedirsele el retiro con el habor mensual de 15'
pesetas, que habrAn de satiefacéraale, por la Delegación de
Hacienda de Lugo, IÍ partir de la feoha en que haya cesado
de peroibir haberes como expeotante á retiro. .
De real orden lo digo.á· V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1903.
LI..~.ARES
LINARES
Belior C.apitán general de Norte.
Safiores Presidente del CoDs.ejo Supremo
O:a y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándoee con lo
expueBto por el COllf:ejo Supremo de Guerra y Marina, ha te-
nido á. bien modificar el ssñalnmbnto provisional de haber .
pasivo qua 6e hizo ~l primer teniente de Artilleria (E. R.),
D. Domingo O!'tiz y Orti:r, al expedirsele el retiro por real or-
den de 5 de agosto último (D. O. núm. 173); concediéndole;
en defini t,iva, los 90 céntimos del sueldo de primer teniente,
Ó sean 168'75 pesetas al ill{'fl, que le correspondan con arre-
glo á la ley de8 de enaro de 1902, pero sin pensión de cruz
por no poseerla dentro de su empleo; debiendo Eati8facérsele
la expresada cant.idad por la habilitación correspondiente de
e3a región, á partir dala fecha de su baja en /aotivo, previa
deducción u61 mayor haber que, desde dicha fecha, ha venido
percibiendo, hasta fin de junio de 1925 en' que, por cumplir
60 anos en 24 del mismo, pasará á figurar en la nómina de
clases pasivas de la provincia en que resida, con el mismo
haber mensual do 1158'75 pesetas. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efeotos. Dios guarde t\ V. E. muohos. años. Madrid 30
d¡ abril de 1903.
Sefíor Capitán general del Norte.
Sefiorell Presidente del Consejo Supremo de Guerra'yMarina
y Ordenador dé pEcgoll de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de l.as·instancias promovidas por
los 7 oficiales que fueron del Ejéroito, comprendidos en la
siguiente relación, que prinoipia con el teniente D. Gabriel
Bernabeu García y tel'mina con el alférez D. Eulalio Zavala
de Guerra y Mari- Jiménez, en soliéitud de que se les conceda retiro con ~rreglo
á la ley de 24 de diciembre último (O. L. núm. 287), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
---- premo, se ha servido acoeder á los des80a de los interesados,
Exomo. Sr.: El Rey' (q, D. g.), conformándose con lo asignándoles el haber mensual que á cada Uno se señala en
expuesto por el Consejo 8upremó de Guerra y Marina, ha la oitada relación, y que habrá de serIes abonado, á partir de
tenido á bien medificar 'el sefialamiento provisional de haber .la fecha de la indicada ley, por la Pagaduria de la Direcoión
pasivo que se hizo al segundo teniente de Infanterilt (E. R.) general de Clases Pasivas y DelegllOiones de Haoienda que en
D. Mariano .Almarcegui Soteras, al expedírsele el retiro por aquella se expresan. .
real orden de 5 de agosto último (D. O. núm. 173); ·conej3.". De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
diéndele, en definitiva, los 90 céntimos del sueldo de su cm· demGa ef~otos. Dios guarde á V. El. muchos años. Madrid
pleo, ó sean 146'25 pelletas al mes, mdela pensión oorrespon- 29 de abril de l~Qa.
diente ó. dos cruces rojas del Mérita MjIitar de que se halla L¡NARliJII
~n posesión; debiendo satíefacérsele la ex¡:-eeadR cantidad, Señor Presidente del Consejo Supremo de GueirA y Marina.
por lIi habilitación cOll'eepondiente de esa región, Il. pal~:~ de S~fí.91'~1l Capitanes generales de la llrimera, segunda., cuarta
la feoba de .Sl.l baja eA ~~tívo, previ~ liquidació,u del menor I re8~~:~.. .'
Excmo. Sr.: .rel Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7
de r.a.arze último, ha tenido á bien modificar el seflalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al primer teniente
de Caballeria. (Ji). Ro), D. Julián Esteban Requejo, al expedir.
. sele el retiro por real orden do· 20 de agosto último(D. O. nú'
mero 185); concediéndole, en definitiva, 103 90 céntimos del
sueldo de primer teniente, ó sean 168'75 plisetas al mes, más
elempleo honoríaco de oapitán, qua le corresponde con
arreglo á la ley de 8 de enero de 1902, pero sin penaión de
cruz por no poseerla dentro de 'eu empleo; debiendo satisfa·
cérsela la expre~~da cantidad. por la habilitación correspon·
diente de esa región, á partIr ~~la fecha de su baja en' acti·
va, previa deduooión del mayor haber queí desde dicha fe-
cha; ha venido percibiendo, hasta fin de mayo de 1916 en
que, por cumplir 60 ~ños en 16 del mismo, pasará á figurar
en la nómina de clases paeivas de la provincia en que relli·
da, coO: el mismo haber mensual de 168'75 pesetas.
De real orden lo digo AV. E. para su oonocimiento y
demás'efeotos. Dios guarde á V. É. muchos afias. Madrid
¡30 de abril de 1903.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se c'ita
- -I E1:J,:LDO ¡,r;'KRU.!L
Arlllu~ ó euerp os f¿'tE f.:E ruutOH Deleg'ncioues de l!o.cieudll
á·qUll J.F:~ .!SlG:-l.~ en ÜU'qUfJ};(I)JBRlo:S DE- LOS l){TEItESADOS BmpleQs
pertenecieron Que residén so con~igna t~11)n.go
PBslltns .I~- ,,--
D. Gabriel 1)(;rnnbeu García ••..•.. Teniente. Cerabineros... 56 I 25 AI11l6l'ia.... Alrael'ía.•• • 1 ...
) Manuel :Ml1ñiz Campos..•.••••. Otro ......••. Infanteria••..•.. 56 25 Badajoz..•. Badajaz.
J Luii) Pardo Garcia .•.•......... Otro .....•... Ouballel·ia .•.••.. 56 25 Mudrid. ... Pag.n de Clases·Pasivse!.
» Jor6nimo Borrego Martin.•..... Alférez., •..•• Idem ...•....•.. 48 75 Oáceres ..•. O~cel'es.
» Bienvenido Domingo Monl,ón. 'Im,o.......... Idem ...•....•.. 48 75 8eviUr,...•. StlviUa.
l> Luis ~OjO segarr~:."•......•.• , Otro ......... Infantería ....... 453 75 l\IorabNue-
Yfi........ 1\ur!igona.
J Eulaho Zavala Jlmenez ..••. ,. "Otro ....•.•.. luem..•...•.•.. '4.8 7'5 Cabeza del
Buey .•.•. illidajoz.
"
:Madrid 29 de abril de 1903. LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guel'rR y Marina, ha
tenido á bien modificar el señalamieuto provi~ionlll de 11'),·
ber pasivo que se hizo al segundo teniente de In!anteJia
(ID. R. ),D. Antonio Cortés Ore11, al expedírsele el retiro por
real orden de 6 de agosto últioo.o (O. O. núm. 174); conce-
diéndole. en definitiva, 1013 90 céntimos del sueldo de segun·
do tenientp, Ó sean 146'25 pesetas al mes, más la pe!1sión de
una cruz roja del Mérito l\Iílitar de que se halla en posesión;
debiendo satisfacérsele la expresada cantidad por la habili·
taoión correspondiente de esa región á partir de la fecha de
su baja en activo, previa liquidaoión del menor hab3r que,
desde dicba fecha, ha venido percibiendo, hasta fin de sep·
tiembre de 1936, en que por oumplir en 25 del mismo 60
años, paearA á figurar en la nómina de clases pllsivas de la
provincia en que resida, oon el sólo haber de 146'25 pesetas
mensuales, todr) lo cllal le corresponde con arreglo á la ley de
8 de enero da 1902, en la qne fe halla comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiel,to y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid
DO de abril de 1903.
LINARES
Sefíor Capitán general de Andalucía.
Señorea Presidente del Constljo Supremo de Guerra y Marina
y Ordanador de pngO!3 de Guerra.
SEOOIÓN DEmSTRTJCCrÓN, :¡¡mÓJ;ot1TA1\{IEN~O
y DIRECCIO~ES
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vhta la instancia promovida pOi' D.a Feli-
cía de la Órden García, domicilíada en GUfldalajara, calle del
Museo núm. 2\}, viuda dlOl capitán de Infantería D. José Ji·
méncz Pérez, en súplica. de qua á sus hij-1s D. JOElé y Don
Adolfo Jimtlnez de la Orden, se les concedan loa beneficios
que la legislación vigenb otorga para el ing[e60 y permanen-
cia en lus acallemills militares, como huérfanos de militm:
muerto á consecuencia de herid!l-s recibidas en la campana de
Joló (.I!'ilipinas), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado PO? el Consejo Supremo dti Guen'a y Marina en 23 dtJ
actual, sa hll servido llcoeder á la petioión de la reourrente,
© Mini.sterio de Defensa
con arreglo á lo que preceptúa el leal d'3cl'eto de 8 de febrero
de 1893 (C. L. núm. 33).
De re~l orden lo digo'á V. E. para BU conocimiento y
demts efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pr~sidente del Consejo Supremo de Guerra y Murina.
.•1.
CONTINUACIÓ,N EN EL SERVICIO Y REENGANCTIliS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de la comandancilf de Gerona Silverio García Bos.
que, en súplica de que,como gracia especial, se le conceda l!t
r~sci<;ión del compromiso que por dos años contrlljo en 15 de
junio de 1902, ,,1 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien accedar 6:l
la petición del intere~ado, disponieni!o .que cause bnjll en el
cuerpo á que;pertencce, con la condición' que determina l:.t
real orden de 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215).
Dfl real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarW:J -á V. E. muohos años. Madridl
30 de abril de 1903.
LINARES
Sañor Direotor general ue Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de las instnnci.as '¡:H'omovidas por
loa individuos do tropa de las comandancias da eae cuerpo,
que se citan en la siguiente relación, en súplica de que,
como gracia especial, se les conceda la rei:cisión de los como
promisos que tienen contraidos por el tiempo y en lilS fechas
qua en la miBma se les consignan, el R9Y (q. D. g.) ha tenido·
á bien acceder ñ la petición de Joa interesados, disponiendo
que causen baja en 01 c11{,rpo á qUG pertenacan, con la con-
dición que dotermina la rGlIl ordon circular de 31 de octubre
de 1900 (O. L. núm. 215). .
De red orden lo digo á V. E. ptill'lt su conoci~Yliento y
demús efectos. Dios guarde á V. K muehos nfiefl. Ma-
drid 30 de abril de 1903.
LINARES
SeñOl' Director general de CarabinErOS.
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lWMDRESClases(.'omandaneiaij
--------;'---'---~-----------~--------¡FeChns del comprom!Jl~
; lios de duraci6!l
Día: Mes Año
---------1-------"'----------
Alicante .....•..•••... Cawbinero......... •. Antonio Blirrachina Candela.. . . . • . . .. 23 enfrO .•. 1901 4
Idem..•.............• Otro ...........•..••. D. l\lauu0l Escuélero Matamoros 21 dicbre .. 1902 2
Barcelona Otro ....•..••....••.. Cruzado Martín Vicente .•.•....•..... 15'marzo Hl02 2
Idem Otro : ;. Anicetó :L\Iaio Orea 20!nbriL. •. 1902 2
I'1em Otro .. > Juan }j'runcho Floriue¡) 24 julio 1902 4
Bilbao ..•............ Otro Helior;oro GÓl'rlndo MontfS.... 2 octubre. 1899 4
Idero " .. " •. 'Otro ...•...........•. Remigio Cautera Senderos. . . . . . •• . . .. 12 dicbre 1902 2
GuipÚzcoa .....•...... Otro...•.•. , ...•...••. 11'ederíco Herrero García.. . . . . . • . . . . • . 6 idem••. 1901 4
Hue'zca. " ..••••...... Otro .......•......••• IS'icolás rrtif,O Caetro . . . . . . •• • . . . . • . .. 26 Egosto .• 1902 1
Lérida Otro JOE'é Comes Pojóan 1. o ~epbre " 1901 2
Murcia,. Otro Julio Bl&ya Artiz , 31 julio 1902 2
Valenoia Otro César FernAndez Cuso 11 junio 1899 4
ldem Otro Antonio Garijo Carpio•...•......... " 12 agosto .. 1902 2
Madrid 30 de abril de HJ03. LIl\ARE6
MATRIMONIOS i
Excmo. Sr.: Accediendo á la solicitado pOi' el primer te- ~
nienta de Carabinero¡:, D. Ellrique Gómez Rodríguez, el Rey ~
(q. D. g.), de acnerdo con lo informado por ese Consejo Su- I
premo ':lU 15 del nctnal, Ee ha servido concederle real licencia ~
pura contraer matrimonio con doña Victoria. Marcano I'I!:e- i
diavilla, una vez que se han llanado las formalidades pre- ¡
venidas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 ¡
(C. L. 11úm. 299) y real orden circular de 21 de enero de 1902 !
(C. L. núm. 28). !
De Iv, de S. M. lo digo á V. E. para fiU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
SO de abril de 1903.
LINARES
Señor Presidente del Ocmejo Supremo de Guerra y Marina.
t3añores Capitán general de la segunda región y Director ge-
neral de Carabineros..
_'P-~
Excmo. Sr.: Acoeuiendo á lo solicitado por el primer 1
t6J.lÍente de Carabineros D. Vicente Pérez del Villar y Tejeda, I
. 01 Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con- I
sejo Supremo en 15 del actual, se ha servido conoederle real
licencia para contraer matrimonio con D.ll. Mariana Rodrigu€z
Loro; una vez que se han llenado llls formalidades preveni-
das en el real decreto da 27 de dioiembre de 1901 (C. L. nú-
mero 299) y real orden circular de 21 de .enero d~ 1902 I
(C. L. núm. 28). , !
De la de S. M.lo digo AV. E. para su conocimiento y 1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mo.drid
30 de abril de 1903.
LINARJilS
Sefior PrG~idente del c..msejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primora región y Director ge-
neral de Carabineros.
_-I'~~
uüa vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orelen lo digo á V. ID. para su conooimiento y.de.
mÁ.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1903. .
LINARES
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. remitió á este
Ministerio con fecha 6 de febrero último, instruido con mo-
tivo de la inutilidad del soldado Francisco Dolz Dolz, el Rey
(q. D. g.), da aouerdo con lo expuesto por la Junta Consul-
tiva de Guerra en. 13 del corriente, ha tenido á bien disponer
que se sobresea y archive dicho expediente, una vez que no
procede exigir responsabilidad á pereona ni cOl'poración al·
guna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1903•
LINARES
Señor Capitán generld de Cataluña.
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excma. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió á
este Ministerio con fecha 6 de febrero último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Francisco Lillo Baeza, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo €xpuesto por I~ Junta Con-
sultiva de Guerra en 13 del couiente, ha tenido á bien dis-
poner que se sobresea y archive dioho expedionte, una vez
que no procedeexígir responsabilidud á persona ni corporR4
ción alguna.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde aV. l'G. muchos años. Madrid
30 de abril de 1\303.
Safior Capitán gE\noral de Uatuluuu.
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
RECJ,UT~rm:NrrOy REr~!IlPI.lAZO DEL EJÉRCITO
Exomo. Sr.: liJn vista del expediente que V. JD. remitió
á e~te Ministerio con fech~l. 7 de enero último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldndo Clemente Molina Montes- ·1·
deoca, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con jo expuesto por la
Junta Consultiva de Guerra en 13 del corriente, ha, tenido a 1
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente, :. 1\
LINARES
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
este Ministerio con fecha 7 de febrero último, instruido
© Ministerio de Defensa
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LINARE.E!
LINARES
REDENCIONES
Saiíor Capitán general de Galicia.
Beñor Capitán g'3n~ral a.e Catllluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del expediente que V. F. remitió
d este Ministerio con fecha 5 de febrero último, insl,ruido
con motivo de la inutilidad del soldado Patrocinio Bonet y
Tarrén, el Rey(q. D. g.), de acuardacoo lo expu€stoporln
Junta Consultiva da Guerra en 13 dd corriente, ha tenido á
bien disponer que se sobresea y nrchi.e dicho expadiente,
nna vez que no procede exigir respous.nbilidu(} á persono.:c.i
corporación algunll.
De re&! orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demá.~ efecto!'!. Dios gl1,arde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1903.
con motivo de la inutilidad del8oldaio José Turruella Mon. ¡ Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia promovida por
tardit, el Rey (q. D. g.), de acuerdo cop. lo expuesto por la 1D. n'ligucl Martín, vecino de Valvieja (8egovia), solicitando
Junta Consultiva de Guerra en 13 del oorriente, ha tenido la devolución dEl la'! :1.500 pe!'!~t(1s con. ·que redimió del
á bien disponer que ee sobresea y archive dicho expediente, ¡ servicio militar activo á su hijo Pablo l\:I&rtiu Azuara, rec]ut8.
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni ¡ del resmplflzo de 1902, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
corporación alguna. . . . Iestimar dicha petició~ cou arJ''?glo al f¡rtícul~,.17~ de la vi·
Do real orden. lo dIgO á V. E. para eu conoolmIent.1 y ¡ gente ley de recJutUlUlento y r05Li'l.)Jlazo del EJércIto, una vez
demás efectes. Dios guarde 1;. V. E. muchos años. Madrid ¡que carece de derecho á lo que solicits por no baber trans-
30 de abl'il de 1903. ¡cm'rido dos años desde el di;~,.del ingresG en caja. del inter~-
LINAREs I Bada•
1 De reul or0.Gn lo digo a V. E. pura su conocimiento y
, efectos consiguientes. DiGS guarde á V. E. muchos años:
1r.hdrid 30 de abril 1903.
! .I .
15'ñor Capitñn general de.~=~. Nneve. .
I Excmo. Sr.: Hallál1dofle jUEtiftcado que el reolut!!. del
1 rep.mplazo de 1899 por el cupo de Mugia (Coruña), y perte-ID.ecion"te ti. la Zona de Santiago, José Leis Paz, está compren.-
! dido en el párrafo segundo del articulo 175 de la vigente ley
t de r6~1\ltamiento Yreemplazo del Ejército, el Rey (q. D. g.)
¡S9 ha ssryido ctispoDer que Ra devuelvan $1 interesado 1M;1.500 peseti\~ C011 que Ee redimió del servicio militar nctivo,Isegún ·cart~ de !>'.qgo número 130 expedide en 18 de septiem:'
, bl.'e de 1899 por Ir./. Delegación de Hacieutllt de la C!Huña.
I De real orden jo dig.:' D, V. E. pllra BU conocimhlllto yl efectoscoosiguhmtes. Dios .guarde " V. E. muchos a.ños.
! Madrid 30 de abril de 1903.
l LINARESISefior Capitán general de Gnlicia.
Excmo. Sr.: En vista ds' la illBta.ncia promo'lida por l' Señor Ordenador de pogos de Guerra. . l.!
Feliciano Romero López, recluta del reemplazo de 1893 y Eor- .
teado en 1901, por el cupo de Mugia (Corufia), solicitando se Í . .,.,_·t''!:J.~~..
le devuelvan 1..... 1.t;flv O pese6 ... s con qua se redl'mI'ó del servI'- i d
.. ;oc v o"" ~ EXOrno. Sr.: Ea vista de la instanoia promovi a pot
cio militar activo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar iAntonio García de la Torre, vecin.a: do Mollina (.Málaga), en
la poti.ción .del I"ntere~.ail,._o. pOI' C"I'ecer 0'.8 "el'e!1ho Jo lo qtle
" « u_n i Eolicitnd de que se le conceda autorización pllra redimit del
6olicita, con arreglo al articulo 175 de lil. vigente ·loy de re- !
clutamiento y reempl:izo dei Ejército, una vez qna no han í servicio militar acti:o:í. Ol1 b~jo Ju~n Garcí~ .PiM, el H.9f.'
¡ (q. D. g.) r~e ha serVIdo desestImar dICha. petICIón, con arra-
transcurrido dos años deede BU ingreHD e~. caJ'n,. l
, ~ gJ.o é, 19B 1'l'OF.cripciones rlel tli'tLmb 174 de la ley de rf:clut:.l~
De real orden lo digo á. V. E. para m conocimiento yefec- 1miento. .
tos consiguientes. Dios gU9.rde á V. E. muchoa afios. Ma-! De real orde~ lo digo ~ V. E. p~ra su conooimiento 'j
drid 30 de nbril do 1203. 'i efectos consi.guientes. Dio~ guüríle á. V. ]i~. mUChG3 p,ños.
• M~,drid 30 de abril dc 191)3.
~
ISefior Capi~án general de Andalucia.
. Señor Capit~n general de Catalufis..
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
HEl'IROS¡,I Excmo. S!.: En vista de la propuesta que V. E. e:evó
! á ede .M.inistaio ~on fecha 20 lh·l actual, 01 Rey (r¡. D. g,)
ha tl}nxdo á, hIen disponer quo el carabill6ro Anselmo Fcl'-
nándcz Lastra caURO bllju, por fin del mca nctual, en. la' co-
mandancia de C1dlz á ~ua pedeneef>, y pn~'ú á f:iitUllcrón de
retirado con resld~ncig OL'. Cillews (C1C81';~6); rG'lolvü'ado, :;1
propio tl'3DlpO, que des<'b 1.0 dfl mayo jJróJdmo v(mi.¡~e.t.'O Be
lo abone, por la Dclrgucióu de Hacienda ele la misma pro-
vincia. el haher provisional do 28'13 p013et~<s lU€m'l.1nles, má'.l
7'50 peae~9,E.l, también mellsuo.le¡;t, 'lOi' unUo cruz; viblEeiv.. que
.¡ posee, interiu 8(; c..¿t~rmhá fll.de6nitivo qU'l le C(')'i"0"[.lond:J,
i previo inform.e del COll8ejo Supremo de Gncrm y l\IntinD.I Do real orden le aigo á V. E. para BU conccimi.¿,ntD y
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Sefior Capitán genal"al de las islas Baleares.
LINARES
, Excmo. Sr.: En vhta de 13 instaDcia promovida p::>r
lIatías Mezquida Juliá, recluta del reemplazo de 1897, por el
cupo de Lluebmnyor (Baleares), solicitan.do Ee le devuelvnn
las 1,500 pesetus con que se redimió del servicio militar ac-
tivo, el Rey (q. D. g.) Ee ha Bervido aesef;timllr in petición
del interesado, por carecer de derecho Á lo que solicite" unn
Vez que hizo uso de los beneficios de la redención al no in-
corporarse á filas oon los demás excedentes ds cupo de BU
reemplazo que fUeron llamados ti. concentración por real 01"
den de 1.o de julio de 1898.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien.to y
efectoB consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiog.
Madrid 30 de abril de 1003.
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lines consiguientes. Dios guar1ie á V. E. muchos liños.
Madrid 30 de abril de 1903.
LINARES
Sañor Director gonH'al de Carabineros.
Beñor.es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes g~neral,=s de la primera y segunda regiones.
Excmo. Sr.: En Vista de las propuestas cnrsadlls por
V. E. t\ este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido- á bien
disponer que lllS cIaRes é individuoa de tropa del cuerpo á su
cargo, comprendidos en la siguiente relllción, que comie))za
con Saturnino Amado Vicente y termina con .José Girón Ro·
dríguez, causen baja en 138 comandanciaS" á que pertenecen
y pasen ti situación de retirado con residencio. en los p\1n-
to3 que ~e indican; resolviendo, al propio tiempo, que desde
las fecba3 qne fe expresan en Ir, relación citada ee les abones
por las Dalegaciones de Hacienda que se mencionan, el ha.-
bar mensual que con carácter provisional se les señala., fnte·
rin ee determina el que en definitiva les correspondtt, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oomiguientell. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 30 de abril de 1903.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente uel Con'iejo Supremo de Guerra y Mariua.
y Capitanes genera.les de la segunda, tercera, cuarta,
quinta, Eextll, Eléptima y octava regiones .
.Relación q2te se cita
----------1 0----1----
Saturnino Amado Vicflnte .•... , ~argento •.•. Salamanca .. Alumedilla .. Salamanca ..
n. Angel Rebollo LÓpez ... , Otro .....•.. Hl1ef'Cll ••••• ~uel:l~a !rlu.esca .
Venancio lHartínez Martínez Cabo Asturias •.. , Canuus ¡Ovleuo '"
:Mignel Olivares Barbero Carabinero .. Algecims•... BabilafuenteSalamanca ..
Pedro Arenales Simón Otro : .. A111lería Almería IAlmcl'ía . '"
Juan Qtlf'tglus ROlielló .......•. ¡Otro Barcelona Malgrat /Barcelona .
Jo~é MoruguúB Canales •........ IOtro. . . . • • •• (dem ..•.•.. Barcelona ,ldcm .
Torihio :Matute Gureía ....•...• IOtro ....•.•. Huesca •.... Bríones Logroiio ..
PllNTOS
P.lRlo. 1>O:>DI:
liD L~B CONCEDK J:L llJilTIRO
Doleg&Olones
de Ha.cienda.
qua debon
satiafncer
los haberosAño
-l~-
Mea
lecha
desde la cBal ha de hacerse
el abono.
)'J:1~\
13 1
13
13
13
13
100
75
28
28
28
28
28
28
Haber
proTI!loBs.J que
le In "nala
ProvinoiaPuoblo
Comandanoias
á que
pertenecen
Empleos~OMBn.ES DE LOS INTERESADOS
J\larcos rrquizu Al'1'llstia Olro •.••••.• N:rvarra., .•. Estella•...•. Kaval'rll••...
J osó Martinez pórez ..•.......•. Otro ..••.... Pontevedra.. Vigo••....•. Pontevedr~,•.
Geranio 8áncllez Mammno .•. , .. Otro .. , ..... Salamanca .. (J a l' p i o ue:
Azahll • " . ;Salamanca ..
nermógoncs Sel'l'ano Pl'íebla .. " Otro .••..... Spvlllu.•.... SuutllJider dantallller .
Roque Server Fúster .•......•.• Otro ..••...• Alicllnte Alicante Alicante .
Lino l\1údiulI Marcos ......•.... Otro ..••• , .. Barcelona Dal'celoll9. .•. Burcelolla .
JUlm Ai01 Can.pos Otl'O ....•••. Cádiz 13enic,\.sim Castellóu .. ,
Francisco Caxal Bergua •....•.• Otro ...•.•.. Hucsca •.... Biesc(ls •..•. HnCSCll .....
Francisco López Ji:stévez•.....•. Otro ~l:\ll\ga.•.•.. Málaga l\lálaga•. '"
::'lotero 1'lartínez Picón •...•..... Otro Navarra LogroJio ¡LOgl'OfiO .. '.'
Jopé Raposo :JIHrtínez Otro l'onteveurll.. Oorufia ...•. Corulla ....•
José Girón Rodríguez ........•. ¡Otro ¡Gerona , Vitigudino .. SalnDll\llcu .
28 13
28 13't.o mayo .. ,
i
28 13
28 13
22 50
22 50
22 50
22 50
22 líO
22 GO
22 líO
22 50
1
Madrid 80 de abril de 1903. LINARES
Sefior Capitán general de Castilla la Viejo.
Señores Ordenador de pngos de Guerra y Director de la Aoa-
demia de Oaballel'Ja.
L\1PRElITA Y LI'l'o<:mAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUEURA
SUELDOS. HABEREB Y GRATIFIOACIONES .¡ y demás efectos. Dioe guarde ti V. E.
! drid 30 de abril de 1903.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director ¡
de la Academia de Cllbal1Hia, el Rey (q. D. g) se ha servido :
conceder la ~ratificación anual de 600 pesetas, á partir de
1.0 del mes actual, al primer teniente, !l.~udtlnte na profesor
de la citada Academia, D. Angel García Valverde, con arreglo
al arto 8.0 del reglamento orgánico para las Academias mi-
litues.
De real orden lo digo á V. E. par!', IlU conocimiento
muchos alías.
LINARES
Ma-
..
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